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∫…®…÷p˘“  ¥…¶…¥……Â ®…Â ∫…¥…«|…l…®… ∫l……x… {…Æ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı +…i…… ΩË˛,
+xi…Æ˙…«π]≈ı“™… §……W……Æ˙…Â ®…Â <∫…EÚ“  ¥…∂…‰π… ®……ƒM… ΩË˛*  ¥…∂¥… EÚ… +…Ë∫…i…
=i{……n˘x… 2.1 ±……J… ]ıx… ÀS…M…]ı ΩË˛  V…∫… ®…Â ¶……Æ˙i… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
EÚÆ˙“§…x… 1000 ]ıx… ΩË˛* =i{……n˘x… ®…Â ™…Ω˛ x…“S…‰ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
¶…“ <∫… ∫…‰ |……{i…  ¥…n‰˘∂…“ +…™… >ƒS…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰  {…UÙ±…‰ n˘…‰ n˘∂……§n˘…Â
∫…‰ <∫… ∫…∆{…n˘… {…Æ˙ i…“µ… +v™…™…x… S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
E‰Ú n˘…‰ O…⁄{… {……B V……i…‰ ΩÈ˛ ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı ({…“. Ω˛…‰®……Æ˙∫…, {…“.
{……Ï ±…°Ú…M…∫…, {…“. +x……«]ı∫… +…ËÆ˙ {…“. ¥…Ã∫…EÚ…Ï±…Æ˙) +…ËÆ˙  ∫…±±…… Æ˙b˜
®…Ω˛…ÀS…M…]ı (l…‰x…∫… +…Ï Æ˙™…x]ı… ±…∫…)* ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â
 n˘J……B {…b˜x…‰ ¥……±…‰ +∫…∆i…÷±…x… x…‰ <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“ +x…÷¥…“I……, |…§…∆v…x…
E‰Ú +±……¥…… <x…E‰Ú ¥…W…x… §…f¯…¥… +…ËÆ˙ |……EfiÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ §…n˘±……¥… EÚ“ +…‰Æ˙ M…¥…‰π…h… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i…
 EÚ™…… ΩË˛* ∫…∆∫l……x… ®…Â ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı {…“. Ω˛…‰®……Æ˙∫…, {…“. +…‰Æ˙x……]ı∫…,
{…“. ¥…Ã∫…EÚ…Ï±…Æ˙, +…ËÆ˙ {…“. {……Ï ±…°Ú…M…∫… EÚ“ |……Æ∆˙  ¶…EÚ Àb˜¶…EÚ“™…
n˘∂……+…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ®……S…« 2004 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
∫…∆∫l……x… E‰Ú EÚ…‰¥…±…®… I…‰j… |…™……‰M…∂……±…… ®…Â ]ı“. +…‰ Æ˙™…‰x]ı… ±…∫…
+…ËÆ˙ {…‰]≈ı…Æ˙C]ı∫… Ø˚M……‰∫…∫… E‰Ú {…⁄Æ‰˙ Àb˜¶…EÚ“™… S…GÚ EÚ… ∫…°Ú±…
 ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™……*
n˘∂……B∆
∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı +…ËÆ˙  ∫…±±…… Æ˙b˜ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ“ Àb˜¶…EÚ“™…
®…Ω˛…ÀS…M…]ı ∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x… ®…Â |……Æ∆˙ ¶…EÚ n˘∂……+…Â EÚ… ®…Ω˛i¥…
+…ËÆ˙ S…÷x……Ë i…™……ƒ
n˘∂……+…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… ∫…®…÷p˘ {……±…x… E‰Ú ±…B  EÚ™…… ΩË˛* |……Æ∆˙  ¶…EÚ
n˘∂……B∆ x……ÏŒ{±…∫……‰®…… (nauplisoma) +…ËÆ˙  °Ú±±……‰∫……‰®……
(phyllosoma) x……®…EÚ Àb˜¶…EÚ“™… +¥…∫l…… EÚ“ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú §……n˘
 x…∫]ı…‰ ∫]‰ıV…/(nisto stage) ¥… {™…⁄Æ˙±…∫… ∫]‰ıV… (puerulus)
+…i…‰ ΩÈ˛* ∫……®……x™…i…: ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ“ Àb˜¶…EÚ…‰ii…Æ˙ n˘∂…… {™…⁄Ø˚±…∫…
+…ËÆ˙  ∫…±±…… Æ˙b˜ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ“  x…∫]ı…‰ ΩÈ˛*
 °Ú±±……‰∫……‰®……-Àb˜¶…EÚ“™… n˘∂…… ∫…§… ∫…‰ ±…∆§…“ ΩË˛, ™…Ω˛ {…ii……
V…Ë∫…… ∫…÷i……™…« {±…¥…EÚ“™… n˘∂…… ΩË˛; E÷ÚUÙ V…… i…™……Â ®…Â ™…Ω˛ 50  ®…. ®…“.
±…∆§…… ΩË˛* ™…Ω˛ >v¥……«v…Æ˙  n˘∂…… ®…Â i…ËÆ˙x…‰¥……±…… ΩË˛* +{…i…]ı, ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™…
{……x…“ ®…Â  ¥…EÚ…∫… {……x…‰ E‰Ú §……n˘ E÷ÚUÙ  °Ú±±……‰∫……‰®…… {™…⁄Ø˚±…∫… n˘∂…… ®…Â
EÚ…™……∆i…Æ˙h… {……x…‰ E‰Ú ±…B i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* {™…⁄Ø˚±…∫…/
 x…∫]ı…‰ {…∂S…Àb˜¶…EÚ EÚ“ n˘∂…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰ i…Ø˚h… n˘∂…… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… n˘∂…… ®…Â ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… {……x…“ ®…Â +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ i…ËÆ˙x…‰ E‰Ú
∫¥…¶……¥…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* n‰˘J…x…‰ ®…Â ¥…™…∫EÚ E‰Ú ∫…®……x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
¶…“ ™…Ω˛ ∫…÷i……™…« Ω˛…‰i…… ΩË˛, EÚ…Æ˙…{…‰∫… (carapace) EÚ“ ±…∆§……<« 8  ®….
 ®…. E‰Ú  x…EÚ]ı ΩÈ˛*
®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ“ ±…∆§…“ Àb˜¶…EÚ“™… n˘∂…… <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
|…§…∆v…x… +…ËÆ˙ +x…÷∫…∆v……x… ®…Â §……v…… {…Ω⁄ƒ˛S……i…“ ΩË˛* <∫… ∫…∆§…∆v… ®…Â
¥…ËY…… x…EÚ…Â EÚ…‰ V……x…EÚ…Æ˙“ Ω˛…±… ®…Â Ω˛“ |……{i… Ω÷˛<« l…“* E÷ÚUÙ V…… i…™……Â
®…Â Ω˛Æ˙ ∫……±… +∆b˜V…x…x… I…‰j… EÚ“ +…‰Æ˙ Z…÷∆b˜ E‰Ú BEÚ ¶……M… EÚ… |…¥……∫…
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*  ¥…∂…‰π…i…… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ ™…‰ Àb˜¶…EÚ |… i…|…¥……Ω˛
i…ËÆ˙…EÚ (contranatant) ΩÈ˛* ™… n˘ Àb˜¶…EÚ |…¥……Ω˛ E‰Ú ∫……l… Ω˛“
i…ËÆ˙x…‰¥……±…‰ ΩÈ˛ i……‰ {…⁄Æ˙“ ∫…∆{…n˘… +{…x…‰ +∆b˜V…x…x… I…‰j… ∫…‰ n⁄˘Æ˙ §…Ω˛
V……™…‰M…“* ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ“  °Ú±±……‰∫……‰®…… n˘∂…… ±…∆§…“ ΩË˛ V…§… EÚ
V……‰ E‰Ú.  EÚπ…√CE⁄Úb˜x…, B. ®……O…‰]ı ®…÷ii…÷ Æ˙Œii…x…®…, ∫…“. ®… x…§…±… +…ËÆ˙ ¥…“. i……x……{… i…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, i… ®…±…x……]÷ı
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∏…“ V……‰ E‰Ú.  EÚπ…√CE⁄Úb˜x…
¥…ËY…… x…EÚ (B∫….B∫….), ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…
®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, 75, ∫……xi……‰®… Ω˛…< Æ˙…‰b˜,
Æ˙…V…… +hh……®…±…Ë{…÷Æ˙®…, S…‰z…<«, i… ®…±…x……b⁄˜ - 600028
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 ∫…±±…… Æ˙b˜ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â ®…Â ™…Ω˛ UÙ…‰]ı“ ΩË˛, {…Æ˙  ∫…±±…… Æ˙b˜…Â EÚ“
<x…E÷Ú§…‰∂…x… n˘∂…… (incubation phase) ±…∆§…“ ΩË˛* +∆b˜v……Æ˙“
®……n˘…B∆ |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â EÚ¶…“ EÚ¶…“ =i…S……±… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â  n˘J……™…“
{…b˜i…“ ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h… ∫……v™… Ω˛…‰ ∫…EÚi……
ΩË˛* <∫… EÚ…Æ˙h… ∫…‰ E÷ÚUÙ V…… i…™……ƒ M…Ω˛Æ‰˙ Z…… b˜™……Â ®…Â +∆b˜V…x…x…
E‰Ú ±…B V……i…“ Ω÷˛<« n‰˘J…“ ΩË˛  V…∫… ∫…‰ ¥…‰ |…¥……Ω˛ E‰Ú ∫……l… M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘
®…Â {…Ω÷ƒ˛S… ∫…EÂÚ*
®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ“ |……Æ∆˙ ¶…EÚ V…“¥…x… n˘∂…… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â ®…Â ∂…÷∞¸
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ™…‰ ®…Ω˛“x……Â EÚ“ Àb˜¶…EÚ“™… +¥…∫l…… ™…Ω˛…ƒ  §…i……i…‰ ΩÈ˛* Ω˛…±…
E‰Ú +v™…™…x……Â x…‰ <∫…EÚ“ {…÷Œπ]ı EÚ“ ΩË˛  EÚ ∫…®…÷p˘ i…]ı V…Ω˛…ƒ ¶……Æ˙“
M…Ω˛Æ˙…<« EÚ“ ΩË˛, E‰Ú ¶……M……Â ®…Â <x…E‰Ú Àb˜¶…EÚ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â  n˘J……B
{…b˜i…‰ ΩÈ˛*  °Ú±±……‰∫……‰®…… E‰Ú ∫¥…¶……¥… +…ËÆ˙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ E‰Ú ∫…∆§…∆v…
®…Â +§… ¶…“ V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ®… ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“ <x…EÚ…‰ n˘…ƒi…‰n˘…Æ˙ ®…÷ƒΩ˛ ΩÈ˛,
J……x…‰ EÚ…‰ x…Æ˙®… ¥…∫i…÷B∆ {…∫…∆n˘ ΩÈ˛, V…… i…-V…… i… E‰Ú +∂…x… ∫¥…¶……¥… ®…Â
§…n˘±……¥… ΩË˛*
∞¸{… ¥…Y……x…, ∂…Æ˙“Æ˙ GÚ™……  ¥…Y……x… +…ËÆ˙ +…S…Æ˙h…
Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰ {……x…“ |…¥……Ω˛ ∫…®…Z…x…‰ EÚ… <x]‰ıM…÷®…Â]ı±… +¥…™…¥…
+…ËÆ˙ EÚ“®……‰∫…‰x…∫…Æ˙“ +¥…™…¥… ΩÈ˛* {…⁄¥…« ¶……M… ®…Â ∫x……™…÷-i…∆j… ΩË˛ +…ËÆ˙
{…fiπ`ˆ +¥…™…¥… ®…Â EÚ“®……‰ Æ˙∫…‰{∂…x… |…EÚ…™…« ΩÈ˛*
Æ˙… j…EÚ…±…“x… >v¥……«v…Æ˙ S…±…x… 150 ®…“. EÚ“ >ƒS……<« ®…Â
 n˘J……™…… {…b˜…*  n˘x… ®…Â UÙ…‰]‰ı Àb˜¶…EÚ 30 +…ËÆ˙ 60 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â
+…ËÆ˙ {…∂S…Àb˜¶…EÚ 50 ∫…‰ 120 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â; +…ËÆ˙ Æ˙…i… ®…Â
∫…¶…“ >{…Æ˙“ ∫…i…Ω˛ ®…Â i…ËÆ˙i…‰  n˘J……™…‰ {…b˜i…‰ ΩÈ˛* ∂…“i… {……x…“ ®…Â
Àb˜¶…EÚ…Â EÚ“ §…f¯i…“ ®…∆n˘ ΩË˛*  °Ú±±……‰∫……‰®…… ∫…‰ {™…⁄Æ‰˙±…“ §…x… V……x…‰ EÚ“
+∆ i…®… x……]ıEÚ“™… EÚ…™……∆i…Æ˙h… ={…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…⁄S…x……B∆
ΩÈ˛*
EÚ…™……∆i…Æ˙h… Ω˛…‰x…‰ EÚ… ∫……v™… |…S……‰n˘x… i…]ı“™… {……x…“ ®…Â Ω˛…‰x…‰
¥……±…… §……¡ |… GÚ™…… +…ËÆ˙  °Ú±±……‰∫……‰®…… EÚ… ∫…®…÷p˘ i…±… ®…Â U⁄Ù V……x……
Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* EÚ…™……∆i…Æ˙h… n˘…‰x……Â EÚ… ™…EÚ +…ËÆ˙ Æ˙…∫……™… x…EÚ ΩË˛ +…ËÆ˙
"P…Æ‰˙±…⁄' {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫… ®…Â +∆i…Æ˙ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ={…
i…]ı“™… {……x…“ EÚ“ EÚ®… ±…¥…h…“™…i…… ∫…‰ ¶…“ EÚ…™……∆i…Æ˙h… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
{™…⁄Ø˚±…∫…/ x…∫]ı…‰ BEÚ±…  x…®……ÊEÚ n˘∂…… ΩË˛ =l…±…‰ {……x…“ V…… i…™……Â
®…Â EÚ…Æ˙…{…‰∫… ±…∆§……<« 6-12  ®…. ®…“. +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙ {……x…“ V…… i…™……Â ®…Â
20  ®…. ®…“. Ω˛…‰i…“ ΩË˛* {™…⁄Æ˙±…∫…/ x…∫]ı…‰ EÚ“ |……EfiÚ i…EÚ n˘∂…… EÚ…
EÚ…±… +¥™…Ci… ΩË˛* ™…t {… <∫… +¥…∫l…… ®…Â ™…‰ ∫…i…Ω˛“¥……∫…“, {±…¥…EÚ“
+…ËÆ˙ Æ˙…i…¬EÚ…±…“x… ∫¥…¶……¥… E‰Ú V……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ i…l…… {… EÚ<« V…… i…™……ƒ
 n˘x… ®…Â ∫…®…÷p˘ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«™……Â E‰Ú i…±……Â EÚ“  ®…]¬ı]ı“ ®…Â §…∫…i…‰/ x…®…Mx…
 n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* <x…EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… n˘Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ V……x…EÚ…Æ˙“ x…Ω˛”
ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ V…… i…-V…… i… EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i……
®…Â +∆n˘Æ˙ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*  x…∫]ı…‰ EÚ“ i…ËÆ˙…EÚ ∫…I…®…i…… =i…x…… ¥™…Ci…
x…Ω˛” ΩË˛* ∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â §…∫… V……x…‰ i…EÚ EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… ¶…“ EÚ®…
 n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı, {™…⁄Ø˚±…∫…
EÚ…™……∆i…Æ˙h… E‰Ú §……n˘ E‰Ú {™…⁄Ø˚±…‰ EÚ“ +…ƒJ… ¥… +…x]‰ız…‰ ∫…÷i……™…«
ΩË˛ V……‰  EÚ ∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“ +…‰Æ˙ i…ËÆ˙i…‰  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩË˛* ™…‰ ∫…®…÷p˘
i…]ı…Â ®…Â <EÚ]¬ı`‰ˆ  Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*  n˘x… ®…Â (10 ®…“) M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú =l…±…‰ {……x…“
®…Â Æ‰˙i…, EÚ…<™……Â +…ËÆ˙ n˘Æ˙n˘Æ˙…Â ®…Â  UÙ{…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ Æ˙…i… ®…Â >{…Æ˙“
∫…i…Ω˛ EÚ“ +…‰Æ˙ |…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* i…]ı ∫…‰ 200 ®…“. ®…Â Æ˙…i… EÚ…‰
{™…⁄Æ‰˙±…“ +…M…‰ EÚ“  n˘∂…… ®…Â i…ËÆ˙i…‰  n˘J……™…… {…b˜… ΩË˛* i…Æ∆˙M……Â E‰Ú ∫……l…
i…]ı EÚ“ +…‰Æ˙ i…ËÆ˙x…… +…ËÆ˙  §…x…… +∂…x… E‰Ú Æ˙Ω˛x…… ¶…“ <∫… n˘∂…… EÚ“
 ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛* ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… n˘∂…… {……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú ={…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ E‰Ú
+…¥……∫……Â ®…Â ™…‰ §…∫… V……i…‰ ΩÈ˛* EÚ…‰¥…±…®… I…‰j… EÂÚp˘ ®…Â S…±……B
+v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ ®…Ω˛…§… ±…{…÷Æ˙®… - S…‰z…Ë i…]ı E‰Ú 5-15
°ËÚn˘®… M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú S…]¬ı]ı…x…“ I…‰j……Â ®…Â {…… x…±…÷Æ˙∫… Ω˛…‰®……Æ˙∫… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
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